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NOVEDADES LEGISLATIVAS 
 
 
LEYES NACIONALES 
 
 Ley de Arbitraje Comercial Internacional 
LEY 27.449. 4/7/2018. Vigente, de alcance general 
 Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes hijos de 
víctimas de femicidios - Ley Brisa 
LEY 27.452. 4/7/2018. Vigente, de alcance general 
 Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Célula - Ley Justina 
LEY 27.447. 4/7/2018. Vigente, de alcance general 
 Ley de Simplificacion y Desburocratización de la Administración Pública Nacional 
LEY 27.446. 30/5/2018. Vigente, de alcance genera 
 Ley de Defensa de la Competencia 
LEY 27.442. 9/5/2018. Vigente, de alcance general 
 
 
LEYES PROVINCIALES 
 
 Ley electoral provincial 
Ley XI. 10. Misiones. 25/10/2018 
Cambios en el la Ley Electoral de Misiones. 
 Igualdad de género 
Ley IV. 83. Misiones. 25/10/2018 
Misiones instituyó el año 2019 como Año de la Igualdad de la Mujer y el Hombre en la 
Sociedad Misionera 
 Protección medioambiental 
LEY 124. Misiones 18/10/2018. Vigente, de alcance general 
 Protección medioambiental 
Ley X.VI .124. Misiones. 18/10/2018 
Misiones dispuso la prohibición del uso de glifosato a partir del 1 de abril de 2020 en 
diversa zonas de la provincia. 
 Violencia de género 
Ley 8.110. Salta. 18/10/2018 
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Prórroga de la Ley 7.857 de Emergencia Pública en materia social por Violencia de Género 
en todo el territorio de la provincia de Salta. 
 Establecen Juicio por Jurados Populares 
LEY 9.106. Mendoza 16/10/2018. Vigente, de alcance general 
 Crean el Registro Provincial de Identificación Balística 
LEY 9.107. Mendoza 16/10/2018. Vigente, de alcance general 
 Establecen Juicio por Jurados Populares 
Ley 9.106. Mendoza. 16/10/2018 
Cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Nacional, la provincia de 
Mendoza aprobó la ley que incorpora el juicio por jurados populares. 
 Creación del Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos y 
Creación del Registro de Instituciones de Bien Público Receptoras de Alimentos 
LEY 27.454. 10/10/2018. Vigente, de alcance general 
 Cultivo de cannabis medicinal 
LEY 6.088. Jujuy 10/10/2018. Vigente, de alcance general 
 Modificación del Código Penal de la Nación Argentina sobre Acciones dependientes 
de Instancia Privada 
LEY 27.455. 10/10/2018. Individual, Solo Modificatoria o Sin Eficacia 
 Abuso infantil 
Ley 10.629. Entre Ríos. 3/10/2018 
Creación del Observatorio Interinstitucional de Seguimiento y Aplicación del Protocolo de 
Actuación para los casos de abuso infantil. 
 Ley de Paridad de Género en Materia Electoral 
LEY 9.100. Mendoza 2/10/2018. Vigente, de alcance general 
 Ley de Lemas y Sublemas 
LEY 3.617. Santa Cruz 27/9/2018. Vigente, de alcance general 
 
 
 
